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4. Система воспроизводства кадров для аграрного сектора экономики должна базироваться на непре-
рывной многоуровневой подготовке, на принципах широкого доступа к образованию, гибкости учебных 
планов и программ.  
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На современном этапе развития все предприятия Украины ведут бухгалтерский учет с помощью ком-
пьютерных систем бухгалтерского учета. Автоматизация бухгалтерского учета в значительной степени об-
легчает труд работников учетного аппарата. Единственным требованием, предъявляемым к бухгалтеру, яв-
ляется достоверное отражение данных первичных документов в программе. Основным результатом автома-
тизации учета является получение своевременных и полных отчетов о ключевых аспектах хозяйственной 
жизни предприятия. Поэтому к подсистеме отчетности системы бухгалтерского учета предъявляются по-
вышенные требования как со стороны пользователей, так и со стороны специалистов-внедренцев, характе-
ризуемые мощностью, гибкостью, простотой.  
Одной из самых известных компьютерных программ бухгалтерского учета является «1С:Предприятие 
7.7», разработанная российскими специалистами, но адаптированная к нормам действующего законода-
тельства Украины. 
В Украине возможности данной системы бухгалтерского учета исследовали следующие специалисты: 
А. Старцев, Н. Карпенко, П. Пичугин, Э. Мехедов, Л. Петрова, В. Селедкова, И. Буряк. 
А. Старцев в своих публикациях рассмотрел механизмы бухгалтерского учета денежных средств, рас-
четов, а также механизмы получения отчетов в данной программе бухгалтерского учета [1]. 
Н. Карпенко и П. Пичугин в своих публикациях рассмотрели механизм для анализа остатков денежных 
средств в кассе предприятия, сравнения их с лимитом кассы и выявление возможных превышений [2]. 
Э. Мехедовым в своих трудах был сделан вывод о том, что внутренняя отчетность по НДС в типовой 
конфигурации «1С:Предприятие 7.7» реализованы плохо и предложены мероприятия по усовершенствова-
нию данной конфигурации [3]. 
Л. Петрова и В. Селедцова рассмотрели механизм учета давальческих операций в «1С:Предприятие 
7.7», при условии того, что они являются эпизодическими, поскольку в типовой конфигурации данной про-
граммы учет давальческих операций не автоматизирован [4]. 
И. Буряком и П. Пичугиным в своих публикациях описали разработанный ими новый метод учета роз-
ничной торговли, который позволяет детально отслеживать движение товаров в торговой точке, однако 
применение данного метода приводит к повышенной нагрузке на торговых работников [5]. 
Архитектура «1С:Предприятие 7.7» иногда приводит к необоснованной нагрузке на технические ресур-
сы информационной системы. Например, в системе всегда рассчитываются и хранятся промежуточные ито-
ги для всех уровней аналитики.  
Кроме технической стороны, в решениях на данной платформе используется определенный методоло-
гический подход к организации аналитического учета на основе плана счетов. Как показали исследования, в 
ряде предприятий, оказывающих услуги, таких как – ООО «ТЭС-Авто, не требуется ведение складского 
учета: все материальные ценности приходят сразу в офис, никаких складов нет. В решении 
«1С:Предприятие 7.7» отказаться от вида субконто «Склад» невозможно. Пользователям приходится вести 
фиктивный (виртуальный, служебный) склад и пропускать через него все материальные потоки. Это созда-
ет техническую нагрузку на систему, неудобно в работе и некрасиво выглядит в отчетах. 
Для обобщения информации о расчетах с покупателями и заказчиками за отгруженную продукцию, то-
вары, выполненные работы и услуги используется счет 36 «Расчеты с покупателями и заказчиками». Ос-
новными документами при расчетах с покупателями и заказчиками являются: счет-фактура, расходная на-
кладная, налоговая накладная. В «1С:Предприятие 7.7» при оформлении счета-фактуры в системе на осно-
вании данного документа заполняются расходная накладная и налоговая накладная. 
Согласно алгоритму в системе «1С:Предприятие 7.7» при необходимости обработки информации в ин-
формационной базе могут формироваться отчеты, которые на практике подразделяются на следующие ти-
пы: стандартные, регламентированные, специализированные. 
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Отчет под названием «Анализ счета» содержит обороты счета с другими счетами за выбранный период, 
как правило за месяц, а также сальдо на начало и на конец периода (рис. 1). 
Анализ счета: 361 
за Январь 2008 г. 
Счет 
С кред. 
счетов 
В дебет 
счетов 
С кред. 
счетов 
В дебет  
счетов 
    В валюте В валюте 
Сальдо на начало  
периода 
 109 543,46  
  
30  39 120,00    
31  7 936,70    
70 48 401,00     
Обороты за период 48 401,00 47 056,70    
Сальдо на конец периода  108 199,16    
Рис. 1. Анализ счета 361 за январь 2008 года 
 
Отчет под названием «Анализ счета по датам» позволяет получить обороты по счету на каждую дату 
определенного периода, что дает возможность анализировать изменения средств или обязательств для про-
верки соответствия введенных данных (рис. 2). 
Анализ счета по датам: 361 
за Январь 2008 г. 
Дата Счет 
С кред.  
счетов 
В дебет  
счетов 
С кред.  
счетов 
В дебет  
счетов 
        В валюте В валюте 
04.01.08 
Нач. 
сальдо   109 543,46     
  31   155,70     
  Обороты   155,70     
  
Кон. 
сальдо   109 699,16     
Рис.2. Анализ счета 361 по датам за январь 2008 года 
 
Отчет под названием «Анализ счета по субконто» содержит итоговые суммы корреспонденции данного 
счета с другими за указанный период, а также остатки по счету на начало и конец периода в разрезе объек-
тов аналитического учета (рис. 3). 
 
Анализ счета по субконто:361 
 Контрагенты:, Заказы: 
за Январь 2008 г. 
Субконто Счет С кред. счетов В дебет счетов С кред. счетов В дебет счетов 
        В валюте В валюте 
Геоцентр Нач. сальдо   4 721,60     
Договор ДГ-
000045 
(09.01.08) Нач. сальдо   4 721,60     
  Обороты         
  Кон. сальдо   4 721,60     
  Обороты         
  Кон. сальдо   4 721,60     
Рис. 3. Анализ счета 361 по субконто за январь 2008 года 
 
К сожалению, данной программой не предусмотрено заполнение формы № 5 «Примечания к годовой 
финансовой отчетности», а именно раздела 9 «Дебиторская задолженность», поскольку в данном разделе 
осуществляется классификация дебиторской задолженности по срокам непогашения. Причиной этому явля-
ется то, что системой в шаблонах отчетов не предусмотрено указание даты образования задолженности. 
Поэтому, усовершенствовав форму отчета «Анализ по субконто», нами была создана новая форма отче-
та, которая называется «Анализ дебиторской задолженности на дату» (рис. 4). Так как форма № 5 представ-
ляет собой одну из форм годовой отчетности предприятия, то формирование данного отчета осуществляет-
ся по состоянию на 1 января следующего за отчетным периода. Но как и любой отчет его можно сформиро-
вать и на текущую (рабочую) дату компьютерной системы бухгалтерского учета. В поле «Контрагент» ука-
зывается наименование покупателя – Фирма «С.В.Х.», а также дата и номер выдачи платежных документов, 
в поле «Дата образования задолженности» указывается дата события, повлекшего за собой задолженность; 
в поле «Вид дебиторской задолженности» указывается вид задолженности в зависимости от срока непога-
шения; в поле «Срок исковой давности» указывается предельный срок в течение которого предприятие-
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кредитор имеет право требовать погашение задолженности предприятием-дебитором – данный срок со-
ставляет 3 года со дня образования задолженности. 
Анализ дебиторской задолженности по состоянию на 1 января 2008 года 
Конрагент 
Дата обра-
зования за-
долженно-
сти 
Счет 
С кре-
дита 
счетов 
В де-
бет 
счетов 
Вид задолженности по срокам  
непогашения 
Дата завер-
шения срока 
исковой 
давности 
     
до 3 
мес. 
от 3 до 6 
мес. 
От 6 до 
12 мес. 
свы-
ше 12 
мес.  
С.В.Х.  
Кон. 
сальдо  48600 12600  36000   
Счет № 5 
от 2.07.07 05.03.2007   36000   36000  05.03.2010 
Счет № 12 
от 3.11.07 06.11.2007   6000 6000    06.11.2010 
Счет № 10 
от 7.12.07 10.12.2007   6600 6600    10.12.2010 
Рис. 4. Анализ дебиторской задолженности по состоянию на 1 января 2008 года 
 
Заполнение данного отчета значительно облегчит работу бухгалтера предприятия, так как данные этого 
отчета будут эффективно использованы при заполнении Примечаний к годовой отчетности, а именно раз-
дела 9 «Дебиторская задолженность». Также данный отчет поможет управляющему звену предприятия кон-
тролировать погашение образованных задолженностей до наступления срока исковой давности, что поло-
жительно скажется на финансовом состоянии предприятия.  
Как показали исследования, существующая программа бухгалтерского учета «1С:Предприятие 7.7» не-
достаточно обеспечивает информацией управленческую систему, а соответственно – контроль за состояни-
ем дебиторской задолженности. 
Предложенная форма отчета «Анализ дебиторской задолженности на дату» уже апробирована на пред-
приятии – ООО «ТЭС-Авто», поскольку позволяет устранить недостатки в аналитической информации. 
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ЗНАЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 
ЭКОНОМИКЕ УКРАИНЫ 
 
Малый бизнес является неотъемлемым, объективно необходимым элементом любой развитой хозяйст-
венной системы. Становление и развитие его является одной из основных проблем экономической полити-
ки в условиях перехода от административно-командной экономики, к нормальной рыночной экономике. Во 
всех развитых странах на долю малого бизнеса приходится 60 - 70 процентов ВНП. Целью данной работы 
является определение путей развития малого бизнеса с учетом особенностей экономики нашей страны. 
Согласно Закону Украины «О государственной поддержке малого бизнеса» от 19.10.2000г. № 2063-III 
целью государственной поддержки малого бизнеса является: 
1) создание условий для позитивных структурных изменений в экономике Украины; 
2) содействие формирования и развития малого предпринимательства, становления малого предпринима-
тельства как ведущей силы в преодолении негативных процессов в экономике и обеспечения устойчи-
вого позитивного развития общества; 
3) поддержка отечественных производителей; 
4) формирование условий для обеспечения занятости населения Украины, предотвращение безработицы, 
создание новых рабочих мест. 
Основные направления государственной поддержки малого предпринимательства: 
1) 1) формирование инфраструктуры поддержки и развития малого предпринимательства, организация 
государственной поддержки, переподготовки и повышения квалификации кадров для субъектов малого 
предпринимательства; 
2) 2) установление системы льгот для субъектов малого предпринимательства; 
3) 3) внедрение упрощенной системы налогообложения, бухгалтерского учета и отчетности; 
4) 4) финансово-кредитная поддержка малого предпринимательства; 
